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教材 课文数 字符次 字次 字种数
共用字
种数
人教版 522 483 937 420 384 4 317
3590
苏教版 439 373 855 325 045 4 176
北师大版 509 449 876 390 289 4 336
语文版 539 526 511 456 735 4 392
总计 2009 1 834 179 1 592 453 5 069
从表 1 的数据比较我们发现，四套教材在字量、
字种上差别明显。总字符次语文版最多，达到













第一学段 第二学段 第三学段 小计 第四学段
人教版 1 798 2 791 3 103 3 485 4 019 4 317
苏教版 1 461 2 484 2 895 3 259 3 953 4 176
北师大版 1 735 2 763 3 013 3 445 4 059 4 336





第一学段 （1～2 年级） 认识常用汉字 1 600～1
800 个，其中 800～1 000 个会写。
第二学段（3～4 年级）累计认识常用汉字 2 500
个，其中 2000 个左右会写。
第三学段（5～6 年级）累计认识常用汉字 3 000
个，其中 2 500 个左右会写。
第四学段（7～9 年级）累计认识常用汉字 3 500




















教材 第一学段 第二学段 第三学段 总计
人教版 1 800 800 400 3 000
苏教版 627 418 243 1 288
北师大版 1 305 491 0 1 796








字最多的为 1800 字，最少的是 627 字。而对字种的
调查，我们发现第一学段“会认字”中共有汉字仅为













教材 第一学段 第二学段 第三学段 总计
人教版 1 000 1 000 500 2 500
苏教版 992 883 638 2513
北师大版 929 1 002 330 2 261






























人教版 4 317 3 367 133
苏教版 4 176 3 311 189
北师大版 4 336 3 349 151
语文版 4 392 3 368 132
总用字 5 069 3 468 32
《现代汉语常用字表》收 3500 字，各教材用字与
《现代汉语常用字表》共有的字大体接近，在 3311～
3368 之间。3500 常用字不见于各教材的字在 132～
















人教版 4 317 2 486 14
苏教版 4 176 2 488 12
北师大版 4 336 2 488 12
语文版 4 392 2 492 8














此 外 四 套 教 材 前 2500 字 的 覆 盖 率 达 到
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